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SERQ MILL-KNISJA TA' LAMPEDUSA 
L-Eremit li jissemma fi grajjiet il-gzira ta' Lampedusa, 
kien franciz, ratieb ta' 1-0rdni ta' San frangisk. Lil dan sib-
nieh imsemmi aktar minn b'isem wiened. L-isem tiegliu kien 
Oann Klawdju Lazzarette. Onrajn igibuh b'Manweli Klawdju. 
U xi uliud bi Klement. 
Ohall-bidu ta' 1-1707 Patri Klawdju gie lejn Malta. Kif 
kien hawn, gabar xi flus minn ghand ii-Maltin. B'dawn il-flus 
li qala' giegnel li jagnmlulu Kalci gnali-Knisja ta' Lampedusa. 
Ix-xognol tal-Kalci sar mill-Imgnallem Toni famocelli, li 
dik il-nabta kien wietied mill-konslijiet tal-Argentiera. 11-patena 
u 1-Kalci kienu tal-fidda; izda s-sieq ta' dan kienet tar-ram. 
B'kollox gie jkum mat-22 skud. 
Meta Patri Klawdju ta' x-xogtiol Iii famocelli, gnarraf 
ukoll Iii dan, li hu sejjer jibqa' jgnix ta' Eremit f'Lampedusa 
biex jiehu nsieb ta' dik ii-Knisja. U qala' din is-setgna, li 
jista' joqgnod f'dik il-Ozira, minn gnand ii-Papa u 1-Ministri 
ta' 1-0rdni. 
Patri Klawdju telaq minn J'vblta gnal Lampedusa fl-1707. 
Miegnu na 1-Kalci gtiall-Knisja b' dik il-Ozira. Izda wara 
xi zmien li qagtiad hemm, tialla kollox warajh u telaq minn 
Lampedusa. B'hekk, dil-Ozira haqgnet battala. Patri Klawdju 
dam imwarrab minn hemm gnal basta zmien. Meta 1-kittieb 
Massa fl-1709 mar f'Lampedusa, rna sab Iii nadd igtiammar 
fiha. 
f'Ounju tal-1708 xi xwieni ta' Malta marru f'Lampedusa. 
Wara xi jiem li damu hemm, fit-3 ta' Ounju telqu mili-Ozira. 
Izda waqt 1i x-xwieni kienu f' L:tmpedusa, naqas wiened mis-
suldati tal-frejgata San Ouzepp, jismu Oakbu. Dan baqa' 
f'Lampedusa wandu, billi din kienet battala min-nies. 
fiz-zmien li Galiano kien ignix wandu, f'Lampedusa dana! 
bastiment Malti, tal-Padrun Dumink Zammit. Dan mar fil-Ozira 
biex itella· mill-hallar dak li seta' mill-mer!<anzija ta' gifen 
lngliz li !den gl1creq hem m. 
Jum fost 1-ollrajn, wiehed mill-banrin maltin, jismu Lwigi 
Manweli, minn Birkirkara, flimlden ma' banri ienor gnawdxi, 
nizlu !-art u marru f'nana ftit imbegnda rnill-knisja. Hemrn, 
gewwa ghar, raw xi garar li go. fihom in-nahal kien jaghmel 
il-gllasel. Lemhu \Vkoll qoffa mollbija qalb il-gebel. Danlu fil-
gllar u resqu lejn il-g"<:~bel biex jaraw sewwa x'hemm. Sabu 
li fil-qoffa kien hemm I(alci mkebbeb u marbut go maldur 
ta' 1-indjana. Dawn harsu biss Jejh, bla rna missewh b'idejhom. 
Kif kienu qrib il-gflrar tal-ghasel, in-nanal wera li !den ser 
jallbat gnalihom. Ghalhekk nasbu malajr biex ifittxu jitbieglldu 
minn hemm. Waqt !i kienu sejrin lejn ix-xatt, fl-inllawi li 
kienu, lemhu rage! gej lejhom, ta' madwar it-30 sena, bl-ix-
kubetta f'idu. Lil dan gharfuh li !den Oakbu Galiano, dak 
is-suldat sqalli mahrub rninn fuq i:{·Xwieni ta' Malta. 
Wara xi zmien Galiano gie lejn Malta. Billi clan l<ien 
tiarab mis-servizz ta' l-Ordni, qabduh u zammewh fil-l!abs tal 
kistlanija, sa kemrn jasal iz-zmien iressquh qucldiem il-Qorti 
halli jwiegeb glial eghmilu. Waqt li lden f'clak il-habs, billi 
J-kalzrier lemhu jgnodcl xi flus, gieh il-hsieb li Galiano seraq 
xi llaga mill-l(nisja ta' Lampedusa. Il·kalzrier mar rnalajr hdejn 
Oaliano, bix-xiehda mieghu, u beda jfittxlu quddiem dawn. 
fuqu sabulu Kalci mkisser f'bosta bcejjec. Dawn kienu mehjuta 
mal-l!ziem tJ' fuq tal-qalziet. Il-kalzrier l'iadhomlu u tahom 
f'idejn ii-Qorti. 
Meta 1-Qorti gabret ix-xiel1cla fuq il-bicca ta' Galiano, 
imbeda ]-process tieghu. Il-bcejjec tal-Kalci gew murija Iii 
Toni famocelli biex jara jagfirafx jekk kinux tal-Kalci li kien 
ghamel gl1all-Knisja ta' Lampedusa. Famocelli gharaf li 1-Kalci 
hu xoghol tiegnu; b'clan kollu, ma setax ignid sewwa ghal 
min lden hadmu, billi bhal dak il-Ka!Ci gnamel basta ohrajn. 
Izda wiened li !den jahclem ma!-argentier famocelli, gharaf 
ii-Kalci. Dan qal li dawk il-bcejjec imkissra huma ta' dak ii-Kalci 
li 1-imgllalletn tiegnu kien nadem gnall-Knisja ta' Lampedusa. 
fuq li gie magnruf minn dak li ntqal mix-xiehda, H" 
Prokuratur fiskal gnaqqad tixlij.1 lJl CJaliano. Dan 
Ji seraq ii-Kalci H bih kienet issir il-qudcliesa fii-Knlsja tn' Lam~ 
pedusa. Targa' dan, bic:x aktar ikun· jista' jiellc!u, hla ma 
jinqabad, kissru u gnamlu bcejjec. Barra minn hekk, Oaliann 
gie mixli wkoll li l'iar&b mis-servizz ta' 1-0rqni. 
Onal dawn il-nwejjeg, fit-13 ta' Lulju 1708, Oaliano 
imtel!a' quddiem 1-Imnallef tal-Kriminal, biex iwiegeb ghal dak 
kollu li gnalih gie mixli. Minn dak li Galiano qal, ghall-
mistoqsijiet 1i sarulu, hadna dan li se'r ingl'iidu. 
Gakbu Oaliano lden minn Sirakusa Hawn J\11alta kien 
joqghod il-Birgu, ignammar gnand wiened bid-dverna. Danai 
suldat fuq San Ouzepp, wanda min-navi ta' 1-0rdni, fix-xahar 
ta' frar 1708. Oie maqbud minn 1-Isbirri, dwar han1est ijietn 
qabel ma tressaq quddiern ii-Qorti. Sabuh fix-xatt tal-Belt, 
wara li kien gnamel il·kurantina fii-Port ta' 1v1arsamxett. Xi 
xahar u nofs qabel, in-navi li !den fuqha, flimkien ma has-
timenti onra ta' 1-0rdni, marret f' Lun pee! usa. II-Kaptan hall a 
Iii Galiano u suldati onra jinilu !-art, biex janslu nwejjighom. 
Wara !-nasi!, Galiano danal fil-m:llltah u raqad. Meta stem-
ban, sab li 1-bastimenti kienu telqu minn Lampedusa. l,.ii-Ozira 
dam wafldu dawra ta' xahar. 011ammar dejjem fil-Knisja ta' 
Lampedusa. fii-imien n dam hemm, gera mal-Gzira u ra 
bosta xtieli ta' sigar tal-:'rott u 1-nxejjex, harra minn glladd 
kbir ta' fniek. Ra dawk il-hwejjeg li kienu tal-!v\.adonna. Dawn 
kienu xama', ikel ( biskott) u iejt. fil-Oiira ,~ab in-nahal. 
Dan kien gewwa ghar fil-gnien. Oo 1-gnar kien hemm erba' 
garar 1i fihom in·nanal jagnmel l·gftasel. Il balTa minn clal·-
gnien, u gewwa 11ajt, sab tnell mimli bil-gebel. Ried jaf 
xhemm fih. Kif nenna xi gebel, sab Kalti mgezwer f'xi kariL 
Meta ra xkien, nalla 1-Kalci fejn sabu. Wara xi zmien 
filet Tartana Maltija. Galiano staqsa lill-bal'irin taghha, jekk 
il-Knisja ta' Lampedusa kellhiex xi Kalci. lzda billi dawn 
kalulu li ma kellhiex, naseb 1i il-Kalci ma kienx ta' La<n-
pedusa. Targa', 1-aktar 1i emmen dil-bicca, il-gnaliex i!unwejjeg 
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tai-Knisja kienu mizmuma gnalihom gewwa kaxxa gdida, u 
maqfula bil-muftien. Fuk hekk, Galiano na 1-Kalci fuqu. Waqt 
1-irqad, tqalleb, ii-Kalci gie tantu, u meta fil.gfiodu qam, sabu 
rniksur fi tliet bicciet. Hu ssokta kissru biex aktar ikun jista' 
jzomrnu fuqu. Meta gie Malta u fitt-xewlu, ii-Kalci sabuhulu 
bicca f'borsa zgtiir l qrib il-qofol tal-qalziet u bicca fil-bwiet 
tiegnu. Dan nadu gnax ma kienx jaf li hu tal-Knisja ta' Lam-
pedusa, 1-aktar meta qalulu li dik il-Knisja rna kellhiex KaiCi. 
La mili-Cliira, 1-anqas mili-Knisja, rna na nwejjeg onra. It-tlieta 
irbgliajja li sabulu fuqu, tawhielu J .. banrin ta' dak il-bastiment 
li rniegnu gie lura lejn Malta. 
Gnat-twegib li Galiano ta' lill-Qorti, 1-lmnallef tal-Krirninal 
widdbu biex jistqarr u jgnid is·sewwa. Galiano rega' wiegeb, 
li rna kienx janseb li 1-Kalci kien tal-Knisja. Li kien jaf ma 
kienx jielidu. Galiano, war<. 1-istanrig li sarlu, gie menud mill-
gdid lejn it-nabs. 
11-Qorti qabbdet Iii wiened mill-lsbirri biex imur ignarraf 
1i1 Galiano u jaglitih iz zmien nalli jhejji gnad-di fesa tiegliu. 
Biex jiddefendi Iii Galiano, gie mqabbad 1-Avukat Balsani, 
li kien 1-Avukat tal-fkar. 
Wara li saret id-difesa Iii Galiano, din giet mogntija bil-
miktub Iill-Qorti biex tinzamm mal-process. L-lmnallef tal-
Kriminal gnarbel u fela il-process, u sab Ii Galiano kien nati ta' 
serq sagrilegu u fuq li harab mis-servizz ta' 1-0rdni. Gnal 
dawn il-ntijiet; Galiano wenel li jigi ffrustat fit toroq tal-Belt 
u wara jibqa' gnal-1 0 snin jaqdef fuk ix-xwieni tai-Ordni bla, 
nlas, marbut minn siequ bil-katina mal-bank tal-qdif. 
Fil- I 0 ta' Awwissu 1708, ii-Qorti tat il-Kalci, f'20 bicca, 
Iill-argentier Toni Famocelli, biex jerga' jagnmlu mill-gdid 
gnall-Eremit Manweli Klawdju ta' Larnpedusa. 
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